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Los \inos que se cubren, 
que se ennegrecen al aire, y vinos turbios 
y amargos de Toro 
La Estación enoló^ica establecida en 
dicha capital ha hecho algunos ensayos 
para conocer y correg-ir tales enfermeda-
des. He aquí lo que dice sobre el asunto 
su Director: 
La alteración que ofrece la casi total i-
dad de los vinos de la región puede refe-
rirse á la forma leve del torcido ó vuelto, 
más frecuente y perceptible en sus efectos 
si los vinos contienen hierro y son poco 
ácidos, si la madurez es excesiva, si abun-
dan los racimos magullados, mohosos ó 
podridos, y si el otoño es cálido y húme-
do; afirmaremos hoy que, además del 
tratamiento por los clarificantes con fuer-
te aireación, mediante bomba que tenga 
al aire el extremo del tubo de aspiración, 
ó por la operación conocida en la locali-
dad con el nombre de jarreo, puede la in-
filtración, bien sola ó como complemento 
á la clarificación, ó bien practicando estas 
dos operaciones en una sola, como lo ha-
cen muchos filtros modernos, hacer ad-
quirir á la mayor parte de los vinos cu-
biertos los caracteres de limpidez que 
exige el mercado. 
La filtración es una operación delicada 
y á veces peligrosa para el vino, y si á 
esto se añade que la mayor parte de los 
aparatos asequibles á nuestros viniculto-
res son de rendimiento escaso, se com-
prenderá que en esta región, y aun en Es-
paña, se halle bastante restringido el uso 
de los filtros. 
No obstante, cuando todas las buenas 
prácticas enológicas se cumplen en la fil-
tración y se emplean aparatos perfeccio-
nados, los resultados obtenidos no dejan 
nada que desear. 
Uno de los filtros que puede improvisar 
fácilmente el vinicultor, sólo aplicable á 
vinos poco cubiertos, consiste en una caja 
ó bastidor de madera sin fondo, que suje-
ta la boca de un saco de franela, la cual 
se llena casi completamente de una pasta 
ó papilla preparada del modo siguiente: 
El papel filtro del comercio, después de 
desecado, se dislacera y machaca con un 
poco de agua en un mortero ó vasija á 
propósito, hasta obtener una papilla ho-
mogénea, á la que se incorporan ocho ó 
diez litros de vino, agitando fuertemente; 
esta mezcla se vierte en el saco fiitro. 
Bastan dos hojas de papel para filtrar 
un hectolitro de vino, y á poca costa, con 
este sencillo aparato, se conseguirá que la 
filtración se haga al abrigo del aire, pu-
diendo además cerrar la boca del saco con 
un enrejado fino de alambre, donde se de-
positen las partículas de mayor tamaño. 
En cuanto á los aparatos perfecciona-
dos que efectúan la filtración también por 
telas diversas, existen de varios tamaños, 
con y sin presión, no entrando en descrip-
ciones porque sus autores dan detalles su-
ficientes del funcionamiento. 
Los principales aparatos de esta índole 
se conocen con los nombres de filtros Re-
tif, Gasquet y Caizergues. 
Sí es bueno advertir que, de la cantidad 
que en anuncios se dice filtran, habrá que 
restar casi siempre la tercera parte, si se 
quiere obtener el rendimiento real, y ade-
más, que cuando con estos aparatos se 
verifica al mismo tiempo una clarifica-
ción por medio de la ictiécola y el carbón 
animal, se deberá procurar esté muy pu-
ro, porque hacerle adquirir este estado 
exige manipulaciones no muy expeditas, 
en consideración á los medios de que dis-
ponen los vinicultores. 
Si se desea que con la filtración no se 
pierda color, deberá sustituirse el carbón 
animal por el vegetal, lo más ligero y 
poroso posible. 
En algunas obras de enología hemos 
visto aconsejado el carbón procedente del 
arbusto conocido en España con el nom-
bre de bonetero (1). 
Por la filtración con los aparatos ordi-
narios se conseguirá hacer adquirir l i m -
pidez á los vinos, siempre que la causa 
de estar cubiertos no tenga su origen en 
un microorganismo; así es que, aun sien-
do leve la alteración de los vinos de la 
(1) Bonetero, bonete de cura, Evonimus eu~ 
ropeus. Arbusto que se cultiva como planta de 
adorno en loa jardiues y crece en muchos mon-
tea de laa Provinciaa Vascongadas, Soria, San-
tander, Navarra y Huesca. E l color y calidad 
de la madera ea parecido al boj. 
localidad que ocupa la atención de la eno-
logía, como todos los ensayos al micros-
copio han acusado, aunque en exigua 
proporción, la presencia del fermento ó 
del torcido, será conveniente airear fuer-
temente los vinos antes de la filtración, y 
practicar ésta combinándola con la clari-
ficación. Aun de este modo, a lgún vino 
tratado volverá á presentar, con el tiem-
po, algunos síntomas de alteración. 
Si se desea una esterilización completa 
del vino, una casi absoluta indemnidad 
respecto de las enfermedades microbioló-
gicas, hay que utilizar el filtro Chamber-
lan, fundado en las propiedades esterili-
zantes de la porcelana convenientemente 
preparada. Ahora bien; la instalación de 
filtros de este sistema exige capital y al-
guna aptitud técnica. 
Tres de ellos se han instalado en Arge-
lia y Orán, consiguiendo con su funcio-
namiento librar al mercado vinos muy 
aceptables, que cuando no se filtraban y 
el otoño era muy favorable al desarrollo 
de los microbios del vino, se hacían de 
ínfima calidad, y á veces sólo servibles 
para la destilación. 
No har ía nada de más el Sindicato del 
gremio de viti-vinicultores de esta ciu-
dad, si cuando sus recursos se lo permi-
tieran, y ayudado en algo por el Estado, 
instalara una filtración del referido siste-
ma, que proporcionaría ganancias y con-
tribuiría á desterrar prácticas punibles, 
que además de emponzoñar los vinos, 
paralizan, por decirlo así, su vida, ha-
ciéndolos imposibles de mejorar por en-
vejecimiento (I). 
En esta Estación han presentado una 
muestra de vino (cosecha del 91) que pre-
senta la alteración conocida con el nom-
bre de amargo ó gusto d viejo. Creo, en 
consecuencia, útil consignar los caracte-
res generales de esta enfermedad, y cuan-
tos especiales ha acusado la muestra exa-
minada. 
Dos formas ó especies de amargo se ad-
miten por la generalidad de los enólogos. 
La primera, que es la más grave, se pre-
senta en los vinos de dos ó tres años; la 
segunda, en los muy añejos. Claro es que 
para los vinicultores de esta región, que 
á ser posible venden sus vinos en el pri-
mer año, no tiene utilidad el conocimien-
to de esta segunda forma. 
El vino atacado de la primera adquiere 
un olor particular, apenas perceptible si 
la alteración está en sus comienzos, como 
he observado en la muestra objeto del 
examen; su sabor es amargo y ácido por 
el carbónico, siendo necesario muchas 
veces para percibirlo una degustación ó 
catacióu escrupulosa, reteuieudo algún 
tiempo sin expulsar el vino que se gusta. 
La materia colorante se altera, variando 
esta alteración con la clase del vino. El 
examinado presentaba un bello color de 
guinda, si bien se debe advertir que ha-
bía sido ya pasado ó re/ermentado por una 
madre ó marco reciente; no se ennegre-
ció al aire, carácter que, según su mar-
cha, es bastante frecuente en los vinos 
amargos, y por último, no formó depósi-
to en la botella. 
El examen al microscopio ha acusado 
la presencia de filamentos ramosos irre-
gulares, inmóviles, de diámetro y longi-
tud muy variables, nudosos y ligeramen-
te coloreados de amarillo ó pardo. 
Estos filamentos, que se cree sean los 
determinantes del amargo, se encuentran 
asociados á masas pardas de materias co-
lorantes y de cristales solubles en el al-
cohol acidulado. Es de notar que dos pre-
paraciones de un mismo vino practicadas 
con intervalo de algunos días, presentan 
notables diferencias en cuanto á longitud, 
diámetro, coloración de los filamentos, 
proporción cuantitativa de las masas de 
materias colorantes, y asociación de éstas 
con aquéllos. 
U) Como hasta que den materia suficiente 
para un artículo laa experiencias que sobre el 
turbio ó cubierto del vino sigue la Enológica, no 
podrá tratarse esta cuestión, no quiero terminar 
sin advertir que he visto recomendado en al-
gunas obraa de enología un aeuciiio tratamien-
to cuntra el turbio, que, según mis noticias, ya 
se ha practicado con bastante éxito por algún 
vinicultor de esta localidad. Consiste la correc-
ción en mezclar al vino cubierto, después de 
aireado con jarreo, una sexta ó séptima parte de 
vino sano de madre ó marco, y encabezar fuer 
temente. 
Aconsejaré tan sólo que se hagan expenen 
cias en pequeño, que de seguro la práctica ae 
seguirá, si da resultados y ea económica. 
Todo lo consignado, unido á los medios 
preventivos y tratamientos de esta altera-
ción, que á continuación describiremos, 
es cuanto interesa conocer á los vinicul-
tores, pues la diversidad de opiniones 
acerca de las causas determinantes del 
amargo y compuestos que origina en los 
vinos, son de índole eminentemente cien-
tífica, y por lo mismo todavía estériles en 
cuanto á aplicaciones. 
El gusto á viejo es una alteración que 
se desenvuelve en los vinos con bastante 
rapidez, y puede llegar á convertirlos en 
inútiles para el consumo si se descompo-
ne el tár taro; es, pues, conveniente tra-
tarla empleando los procedimientos posi-
bles dentro de las condiciones econó-
micas. 
La calefacción es tratamiento preven-
tivo y curativo del amargo; mas como en 
esta región no están generalizados, n i 
aun en uso, los aparatos calienta-vinos, 
bueno sería recomendar el siguiente pro-
cedimiento, que dará muy buenos resulta-
dos si la alteración está en sus comienzos: 
Después de pasar el vino por una ma-
dre ó marco fresco y sin gusto extraño, 
se encabeza con alcohol bien puro, se tra-
siega á las veinticuatro horas y se incor-
poran por hectolitro 2 ó 3 gramos de ta-
nino y 20 ó 30 de ácido tártrico. 
Este mismo procedimiento, aumentan-
do algo las dosis de tanino y ácido tártri-
co, añadiendo por hectolitro un litro de 
heces de vino no clarificado y 900 gramos 
de azúcar en polvo, podrá emplearse cuan-
do la alteración esté más adelantada. Sin 
embargo, salta á la vista que el elevado 
costo de este medio curativo hará que su 
uso sea bastante restringido. 
Los procedimientos aconsejados cuan-
do la alteración se halla más avanzada, 
sobre ser de éxito dudoso, constituyen 
casi todos ellos una adulteración, y por 
ambas causas no son tratados en este ar-
tículo. 
Terminaré aconsejando á los viniculto-
res que, después de practicar en pequeño 
los ensayos que crean convenientes, sigan 
las prácticas aconsejadas, pues consegui-
rán en muchos casos, con los tratamien-
tos descritos y mezclando conveniente-
mente los vinos de las diferentes cosechas, 
vender los añejos con la misma estima-
ción que en la comarca alcanzan los viuos 
jóvenes. 
E. ÜRIEN DE VERA. 
Todos somos españoles 
Galicia, Navarra, La Coruña, Vitoria y 
casi todas las poblaciones que algo les 
afectan las reformas de este Gobierno, 
ponen el grito en el cielo y se declaran 
en abierta oposición. 
Si por la utilidad que os pueda produ-
cir la existencia de una Capitanía mani-
festáis tal efervescencia, ¿qué haríais si 
os encontráseis en la situación que esta-
mos los que dependemos del producto de 
la v i d , elemento principal de nuestro 
suelo? 
¿Qué diríais si después de regar las plan-
tas con el sudor de vuestro rostro, si por 
vuestro trabajo corporal é intelectual con-
virtiéseis en exquisito líquido el producto 
de tantos desvelos y éste fuese deprecia-
do en nuestros mercados; si os llegase el 
caso, como nos sucede á nosotros, de te-
ner que desprendernos de nuestros bienes-
muebles para atender á las necesidades 
de la vida; si tuviéseis que presentaros 
ante un usurero para suplicarle el ade-
lanto de una pequeña cantidad en metá-
lico con un interés (en relación á su con-
ciencia) y no lo consiguiéseis? ¿Qué ha-
ríais si, teniendo un capital de líquido es-
pirituoso en la bodega, no pudiéseis re-
ducirlo á metálico á n ingún precio, para 
con él atender á la recolección venidera? 
¿En qué actitud os colocaríais? 
Con cuánta más razón que la vuestra 
debiéramos los vinicultores de España re-
ventar como una granada, para que núes 
tro Gobierno nos proteja y salgamos de 
esta angustiosa situación en que nos en-
contramos! Pero decidme: ¿Evitaríamos 
nuestro mal produciendo desórdenes? Si 
tal convicción que vosotros abrigáis fuese 
cierta, de seguro no nos aventajaríais en 
chillar. ¡Pero nol Antes es el interés ge-
neral que el particular, y debemos prefe-
rir todos el quebranto de nuestros capita-
les, á llevar la desconfianza y el descrédi 
to al extranjero, proporcionando con esto 
graves acontecimientos. 
Y decidme: ¿Vosotros creéis justo lo que 
pretendéis, sin reconocer que habéis ve-
nido disfrutando de las utilidades y satis-
facción que produce una Capitanía cierto 
número de años, y hoy porque convenga, 
su traslado os declaráis en rebeldía? ¿No 
somos todos españoles? Pues todos debe-
mos disfrutar de iguales garant ías , por 
tener los mismos deberes. Queréis, á mi 
modo de entender, la ley del embudo. 
Quien con razón debiera reclamar, so-
mos nosotros, los agricultores, que por ne-
cesidad tenemos que vivir en poblaciones 
de poca entidad, privados de varios recur-
sos necesarios á la vida, aislados siempre 
de las comodidades y economías que pro-
porcionan esos centros instructivos, tan 
precisos para terminar toda clase de ca-
rreras, y apartados de las capitales, donde 
se posee más seguridad individual, por la 
existencia del Cuerpo de Orden público, 
ejército y vigilancia nocturna. 
Quejáos, amotináos, declaráos en regio-
nalistas porque os trasladen una Capita-
nía, ó porque os concedan un cuerpo de 
ejército, produciendo nuevos gastos en el 
presupuesto. ¿Porqué os predomina el in-
terés particular, cuando todos anhelamos 
economías, porque estamos próximos á 
una bancarrota? 
Caciques y gobernantes, orillad toda 
ambición particular, sed más patriotas y 
pensad lo que sería mañana de vosotros 
si el pueblo, falto de recursos por vues-
tras malas disposiciones, se declarase en 
rebeldía. Tened presente que somos los 
agricultores de la misma raza que vos-
otros, y corre por nuestras venas sangre 
española que no se humilla ni por nada 
ni por nadie. No creáis que estas palabras 
son nacidas de una imaginación calentu-
rienta, no; es el eco del contribuyente que 
apura el cáliz de la amargura, y si no en-
cuentra pronto alivio, estará en breve pla-
zo dispuesto á derramar su sangre antes 
de verse en el caso de mendigar un pe-
dazo de pan para sus hijos. 
F . Z . 
Borja 14 de Agosto 1893. 
I m p o r t a c i A n de v i u o s 
en Inglaterra 
La estadística de Aduanas correspon-
diente al mes de Julio último, manifiesta 
una importación de vinos en el Reino 
Unido que asciende á 1.006.038 galones 
(45.729 hectolitros), de los cuales 679.159 
galones (30.871 hectolitros) son de vino 
tinto y 326.879 galones (14.858 hectoli-
tros) son de blanco, valorado el total en 
365.555 libras esterlinas. 
Esta cantidad total se halla formada del 
modo siguiente, según las distintas pro-
cedencias: 
Galones 
España, vino tinto 
























Comparando estas cantidades con las 
importadas durante el mes de Julio del 
año pasado, y refiriéndonos sólo á los paí-
ses que introducen vinos en mayor can-
tidad, resulta: Un aumento de 47.233 ga-
lones de tinto español, y una disminución 
de 6.107 galones en el vino blanco (Jerez 
y sus similares); de igual manera ha au-
mentado la importación de tintos franco 
ses en 14.664 galones, y disminuido sus 
blancos en 2.067 galones; los vinos italia-
nos han experimentado una baja de 1.055 
galones, y los de Portugal han disminuí-
do en 78.425. Australia supera este año al 
pasado en 14.743 galones. 
Durante los siete meses que van trans-
curridos del año actual, las importaciones 
se elevan á la cifra de 8.853.875 galonea 
(402.449 hectolitros), 6.073.293 (276.059 
hectolitros) de tinto, y 2.780.582 (126.390 
hectolitros) de blanco, de las procedencias 
siguientes: 
G&Ionet 
España, vino tinto 940.120 
— — blanco 1.204-044 
Francia, vino tinto 2.531.193 







Posesiones inglesas del Sur de Africa. 11.518 
Otros países 145.427 
Total 8.853.875 
De la comparación entre estas cantida-
des y las correspondientes á igual per ío-
do del año anterior, resulta una disminu 
ción de 1.731.313 galones en la cantidad 
de vinos importados, y una baja de 392.563 
libras esterlinas en los valores asignados 
en la Aduana á los vinos introducidos. 
Han aumentado: los tintos españoles, en 
49.298 galones; los blancos franceses, en 
84.043; los vinos australianos, en 97.628; 
los de Holanda, en 11.490; Madera, en 
2.230; posesiones inglesas del Sur Africa, 
eu 1.692, y otros países, en 2.515 galones. 
Han disminuido: los blancos españoles, 
en 188.257; tinto francés, en 42.252; vinos 
portugueses, en 1.643.065; italianos, en 
51.600, y vinos alemanes, en 55.035 ga-
lones. 
Los seguros de vida 
y «La Previsión» 
Firmado por un subscriptor de La Es-
tafeta, recibimos ha poco tiempo un ar-
tículo en que, ocupándose su autor de las 
Sociedades de seguros sobre la vida en 
general, y particularmente de La Previ-
sión, domiciliada en Barcelona, procura-
ba demostrar: de una parte, la escasa con-
veniencia del seguro, y de otra, que 
quien suscribe tales contratos con la So-
ciedad que acaba de citarse, quedaba á 
merced de la misma, por virtud de la re-
dacción de las condiciones; redacción que 
el comunicante calificaba de capciosa, y 
estudiada úuicamente en beneficio de la 
Compañía. 
No podíamos desoír denuncia tan gra-
ve, siquiera viniese anónima, n i podía-
mos tampoco hacer nuestros tales cargos 
y tales censuras, sin asesorarnos previa-
mente de su fundamento. 
Hoy, con un contrato de La Previsión 
á la vista, que el mismo director de la So-
ciedad ha hecho el favor de remitirnos, 
procede, eu prueba de imparcialidad, de-
eir que nuestro anónimo y espontaneo 
colaborador exageraba en algunos puntos 
demasiado su suspicacia, pero en otros, 
en cambio, estaban justificados sus re-
celos. 
Por de pronto, en la condición primera 
de sus contratos, la Sociedad que nos ocu-
pa establece que «toda declaración falsa 
ó inexacta que influya en la apreciación 
del riesgo ó que modifique el objeto del 
seguro, anula el contrato, quedando en to-
dos estos casos á favor de la Sociedad las 
primas satisfechas». 
Pase lo de la falsedad, por más que, á 
nuestro juicio, sería dificilísimo probarlo, 
tratándose del testimonio de un muerto, 
pues que los incidentes sobre este punto 
han de surgir, si surgen, generalmente 
después de fallecido el asegurado, y cuan-
do llega para la Sociedad el momento de 
cumplir su compromiso. 
Eu cuanto á lo de ia inexactitud, eso sí 
que es, á nuestro ju ic io , una verdadera 
enormidad, un absurdo, y más teniendo 
en cuenta el interrogatorio á que ha de 
contestar quien desee hacer un seguro en 
La Previsión. 
Consta el interrogatorio de siete pre-
guntas, pero para nuestro objeto basta co-
piar la quinta y la sexta. 
Dicen así: 
«Quinta. ¿Ha padecido V . enfermeda-
des bastante graves para necesitar la asis-
tencia de un médicoy 
¿En qué época? 
¿Cuáles son los médicos que le han cui -
dado? 
Sexta. ¿Alguno de los miembros de 
su familia (padre, madre, hermanos) ha 
muerto prematuramente? 
¿De qué enfermedades?» 
Nada más fácil que incurrir en alguna 
i/iesaciitud involuntaria (si fuese volunta-
ria ya constituiría falsedad) al contestar 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
á las preguntas que precedeu, y es bien 
triste y bien injusto que, si tal inexacti-
tud se comprueba al fallecimiento del ase-
gurado por medio de autopsia ó reconoci-
miento facultativo, pueda la Sociedad, 
ateniéndose á la condición primera, eludir 
el cumplimiento de su compromiso. 
¿Ha ocurrido esto alguna vez? No lo sa-
bemos n i nos importa averiguarlo. La sola 
posibilidad de que ocurra es, á nuestro 
juicio, causa bastante para que el público 
se retraiga de hacer contratos con la So-
ciedad La Predisión, y con cualquiera 
otra que exija al asegurado suscribir y 
conformarse con esta condición absurda. 
La necesidad de reservar espacio en el 
periódico para tratar otros asuntos de i n -
terés, oblíganos á suspender aquí este 
trabajo, dejando para sucesivos artículos 
el examen de otras condiciones que me-
recen a lgún comentario. 
(De L a Estafeta.) 
Correo Agrícola y mercaDtil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Sevilla 26.—Cuando en Mayo fforecíala 
vid, nadie se acordó de sulfatar, pero al 
ver luego que en todas partes se desarro-
llaba el mildiu, comenzaron algunos á 
aplicar el caldo bordelés, pero ya era muy 
tarde; así es que, tanto los unos como los 
otros, han visto destruidos sus viñedos. 
En todos estos pueblos limítrofes á Se-
vi l la y muchos de la provincia de Huelva, 
hay miles de fanegas de tierra plantadas 
de vides, en las que no se coge una uva, 
pero á cuatro leguas de esta capital, al 
lado de Cádiz, hay buena cosecha en Je-
rez y Sanlúcar, y sobre todo en Los Pa-
lacios, muy cerca de Utrera, donde las 
cepas están llenas de fruto y de donde 
viene á venderse en nuestra plaza. 
Da lástima ver las viñas de Salteras, 
Olivares, Villanueva, Espartinas y otros 
pueblos, pues están las hojas medio se-
cas, amarillas ó blancas; no tienen un ra-
cimo, y hasta se han secado las cepas vie-
jas. Como no hay fruto, no hay guardas, 
y como la vid es su única riqueza, la tris-
teza es general, y grande la miseria que 
espera á propietarios y obreros. 
Aceituna hay poca, pequeña, y en par-
te picada, particularmente la gordal y 
manzanilla, que son las que se destinan 
á endulzar para el consumo. 
Se ha aprobado el impuesto de 5 cént i -
mos por litro de vino en sustitución del 
de consumos, pero todavía no rige, por-
que hoy mismo he abonado por derechos 
de consumos de vino á razón de 1 real 
por l i tro, ó sean 16 reales por arroba; t r i -
buto que nos ha arruinado y sigue con-
cluyendo con nosotros.—/. G. de C. 
x*x Rute (Córdoba) 26.—Precios de esta 
plaza: Trigo, de 54 á 58 reales fanega; ce-
bada, á 22; habas, de 33 á 34; escaña, á 
18; anís y garbanzos, á 80; aceite, á 36 
arroba.—i# Correspo7isal. 
Bonares (Huelva) 26.—La situa-
ción de esta provincia es desastrosa por 
todos conceptos, no teniendo nadie .una 
peseta. Como las cosechas del año pasado 
y la del presente son infernales, no hay 
movimiento en el mercado; el poco vino 
elaborado en la anterior vendimia sigue 
casi todo en las bodegas sin demanda; así 
es que los que tienen uva la están ven-
diendo para el verdeo de 4 á 6 reales la 
arroba, cuyo precio es de presumir sea 
bueno comparado con el que rija en la 
vendimia. 
En este pueblo, según ya se lo partici-
pé, tienen alguna cosecha de uvas todos 
los que sulfataron á tiempo, y lo mismo 
ocurre en los demás pueblos próximos; 
pero los que no aplicaron el remedio cu-
pro-cálcico no tienen n i un racimo. 
Precios en este mercado: Trigo, 48 á 50 
reales fanega; cebada, 22 á 24; habas, 32 
á 34; maíz, 30 á 32; aceite, de 40 á 42 
arroba; vino, de 12 á 14.—i?. M . 
x*x Níjar (Almería) 25.—La cosecha 
de uva de embarque va á ser muy regular 
si no se presentan lluvias en lo que resta 
del presente mes y el próximo. La uva de 
casta, también para embarque, se ha ven-
dido á 7 reales arroba, habiéndola busca-
do con interés los compradores. 
Precios: Trigo, de 48 á 50 reales fane-
ga; cebada, á 20; maíz, á 40; guijas, á36; 
garbanzos, á 60, 70 y 80 fanega colmada; 
alpiste, á 120; almendras, á 40; aceite, á 
44 arroba; vino de Murcia y Alicante, á 
18 y 20.—.¥. a. M . 
Villanueva del Rey (Córdoba) 26.— 
Estamos alarmados por la frecuencia con 
que se repiten los incendios en los cam-
pos; en poco tiempo han ocurrido seis, 
causando cuantiosas pérdidas. 
La cosecha de granos ha sido mediana 
en este término. 
Precios: Trigo, á 46 reales fanega, ce-
bada, á 20; avena, á 16; habas, á 32; gar-
banzos, á 100; vino, á 24 arroba; vinagre, 
á 10.—iV. L . 
Condado de Niebla (Huelva) 26.— 
Tiempo hace que no dirijo á V. mis es-
critos, y al hacerlo hoy lo hago con dis-
gusto, pues no puedo comunicarle nada 
agradable; por el contrario, no se ve en 
estos pueblos del Condado más que ruinas 
y miserias. La recolección de cereales ha 
sido aún más corta de lo que se esperaba; 
se habrá cosechado trigo para tres ó cua-
tro meses; así es que ya se están recibien-
do harinas de las provincias de Castilla, 
que han sido favorecidas con buena pro-
ducción. 
De habas, cebadas y avenas apenas al-
canzará el rendimiento para el consumo 
de estos pueblos. El maíz, que por el mes 
de Mayo ofrecía ser muy bueno, con la 
prolongada sequía y un verano tan r igo -
roso de calores, se ha arrebatado al extre-
mo de quedar reducido á una décima par-
te. ¿Y la cosecha de uvas? La mayoría de 
estos pueblos nada recolectarán. En Man-
zanilla, Villalva, La Palma, Villarrasa, 
Bollullos y Almonte sulfataron algunos 
propietarios, y éstos conseguirán una 
media cosecha en sus viñas. 
Hubo en su tiempo bárbaros apóstoles 
que predicaron contra el sulfato, y los 
necios oyentes, halagados por la econo-
mía de este gasto, ven hoy perdidas sus | 
viñas, y ven al mismo tiempo que tienen 
uvas los que sulfataron. 
Trigueros y Rociana, que han sulfatado 
más quef otros pueblos, tienen una media 
cosecha. 
La uva está muy dura y embebida con 
el tiempo tan alto y no caer blanduras 
propias ya de este tiempo. 
¿Y la aceituna? Otra ruina. 
Presentaron gran esquilmada los olivos 
en su tiempo, y unas heladas y neblinas 
lo destruyeron. La poca que se salvó no 
llegará á perfección con los calares que 
la consumen, y se desprende de los ár-
boles. 
De modo que tengo razón para decirle 
á V . que no se ven más que ruinas y m i -
serias. 
El propietario que no ha podido pagar 
sus deudas, se encuentra agobiado y sin 
recursos para dar algunos jornales en esta 
época, y los braceros sin jornales están 
pasando los mayores apuros en estos me-
ses, que siempre han sido los mejores 
para propietarios y braceros. 
Algunos vinos blancos (no buenos) se 
han vendido por 9 y 10 reales arroba de 
18 litros. Los de color arrupados, desde 
17 hasta 20 reales. 
Aceites, de 36 á 38 reales arroba de 
11,50 kilos; trigos, 40, 45 y 50 reales fa-
nega, según clases; habas, 30 á 32; ceba-
da, 17 á 19, y avena, de 14 á 15 reales. 
El maíz , cuyo desgranado comienza 
ahora, se vende de 30 á 34 reales fanega. 
En medio de tantas miserias como te-
nemos, esperamos impacientes el plan-
teamiento de los presupuestos del Sr. Ga-
mazo, que vendrán á salvarnos y nos da-
rán el pan nuestro de cada día 
Si ese Sr. Ministro de Hacienda quiere 
aprender economía y cómo se practica, 
que venga al Condado de Niebla y verá 
cómo viven los propietarios y los brace-
ros, y aprenderá cómo se vive hasta sin 
comer Se exceptúan de estas clases los 
Alcaldes y Secretarios, Administradores 
de consumos y demás empleados munici-
pales y de Juzgados de instrucción.—M 
Corresponsal. 
Vólez-Rubio (Almería) 26.—Las es-
peranzas que todos los que nos dedicamos 
a la agricultura teníamos por los sínto-
mas de presentarse una buena cosecha 
este verano, las hemos visto defraudadas. 
Unas veces por las excesivas humedades, 
y otras por los fuertes calores, los resul-
tados han sido, si no desastrosos, por lo 
menos muy parecidos. Esto es una verda-
dera calamidad, Sr. Director; los que es-
perábamos un año abundante por la ob-
servación del buen estado de las semillas, 
que en un principio auguraban las satis-
factorias condiciones de producción, con 
gran pesar nuestro, se han ido aniquilan-
do en sus dos terceras partes, quedando 
reducidas á una mediana recolección, más 
exigua que abundante. El grano ha en-
gañado mucho, y en parvas que á la sim-
ple vista parecía recogerse algún fruto, 
ha disminuido por su poco tamaño, que-
dando en su mayor parte reducidas las 
proporciones de la mies á abundantes re-
siduos de pajas. 
Toda esta esnasez proporcional que he-
mos encontrado en los cereales se ha ex-
tendido á los viñedos, que antes nos son-
reían con millares de yemas, prometién-
donos gotear exuberante vida, y el calor 
seco y sofocante los ha casi petrificado, 
quedando yermo en su mayor parte este 
importante ramo de producción. 
La cosecha de la oliva es casi totalmen-
te perdida. Creo lo bastante decirle á us-
ted que todo el terreno de secano ha dado 
muy poco; solamente el de riego es el que 
ha producido algo. 
Con todo lo anterior excuso decirle á 
usted el invierno que nos espera, la subida 
que han de experimentar en el mercado 
los cereales y los males que esto ha de 
proporcionar á las clases proletarias. 
A continuación estampo los precios de 
este mercado, que son como siguen: 
Trigo fuerte, de 48 á 50 reales la fane-
ga; ídem candeal, 42 á 44; lentejas, 21 á 
22; centeno, 28á 30; habichuelas, 70 á 72; 
garbanzos, 60 á 70; cebada, 20 á 21; ha-
rinas de trigos fuertes y candeales, á 
16,50 y 17,50 reales respectivamente; 
aceite, de 42 á 44 reales arroba; vino del 
país, de 16 á 20; ídem de fuera, de 12 á 
14; laña, de 38 á 40; almendras, de 48 á 
50; patatas, á 14 reales quintal .—El Co-
rresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Villarrubia de Santiago (Toledo) 23.—Se 
ha terminado la recolección de granos con 
buen tiempo y rendimiento mediano, y 
casi se acabaron las recolecciones, pues 
la de uva está muy mermada por los pe-
driscos, y la de aceituna, nula por com-
pleto por estar heladas hace ya tres años, 
y con éste serán ya cuatro años que no 
hay cosecha; sin embargo, se pagañ las 
contribuciones como si tal cosa hubiera 
sucedido, como si fuera riqueza. En las 
Cortes anteriores se tomó en consideración 
una proposición en que se pedía la con-
donación de la contribución por diez años 
para las zonas que hubieran sufrido dicha 
calamidad. Después nadie se ha acordado 
más del asunto. No parece sino que los 
Ministros de Hacienda están ciegos, y no 
les preocupa la ruina de la Agricultura, 
base y sostén de la sociedad y del Gobier-
no; así saldrá ello. 
Todo lo que no sea favorecer decidida-
mente á esta clase, que en n ingún sentido 
ni nunca se ha mezclado en política, causa 
principal del estado de penuria en que se 
encuentra la nación, es no hacer nada. 
Las contribuciones tan crecidas, y las mi l 
trabas que injustamente la esclavizan, 
unido á los mayores gastos que hoy oca-
sionan sus recolecciones, son causa de su 
estado deplorable. 
El actual Ministro, que dicen es labra-
dor, debe conocer todo esto, debe saber lo 
que cuesta poner en la cámara una fane-
ga de trigo, debe conocer el por qué dicha 
propiedad se halla en tan triste situación, 
siendo para raí un enigma que á estas 
horas, y defendiendo una causa tan justa, 
no lo haya demostrado con hechos. 
Precios: Trigo, de 42 á 44 reales fanega; 
cebada, de 16 á 18; vino, á 10,50 reales 
arroba.—M. de L . 
#*# Santa Cruz de Múdela (Ciudad Real) 
25.—Aun cuando á bajos precios, se va 
vendiendo mucho vino en este pueblo; 
así es que las existencias quedan muy re-
ducidas, con lo que se podrá colocar bien 
la nueva cosecha. 
Vea V. la cotización de aquel caldo y de 
otros artículos: Vino tinto, á 9 reales arro-
ba (16 litros); ídem blanco, á 7; vinagre, 
á 6; aceite, á 38 reales los 11,50 kilos; 
candeal, á 44 fanega; centeno, á 40; ce-
bada, á 18; ovejas, á 60 y 64 reales una.— 
S I Corresponsal. 
Valdepeñas (Ciudad Real) 24.—Si-
gue animada la exportación de estos ricos 
vinos, pues en la anterior semana se acer-
can á 120 los vagones que han salido para 
diversos puntos. 
Los precios no han tenido alteración: se 
cotiza, pues, el tinto de 11 á 12 reales la 
arroba y á 10 el blanco. 
Precios de otros art ículos: Candeal, á 
45 reales fanega; cebada, á 17; aceite, á 
40 reales arroba.—EL Corresponsal. 
#*# Tendilla (Guadalajara) 24.—Ha ter-
minado la recolección de cereales con un 
rendimiento satisfactorio para los labra-
dores, por más que sólo cuentan con este 
producto para atender á sus necesidades, 
pues la cosecha de aceite, principal de 
esta comarca, será nula, y en cuanto á la 
de vino, sobre escasa, apenas hay deman-
das, y éstas á precios que no compensan 
los gastos de contribución y labores. 
Las ofertas en granos han determinado 
un movimiento en nuestros mercados 
como no se conocía desde hace ranchos 
meses. Si así continúa, dentro de poco se 
habrán extraído una gran parte de los 
granos recolectados. 
Como consecuencia de tan excesiva de-
manda, los precios han mejorado, pues el 
trigo, que llegó á venderse en la era á 32 
reales fanega, se paga ya á 34 y 36, soste-
niéndose con firmeza; la cebada, de 15 á 
16, y la avena á 13, habiendo tenido el 
último grano un alza de peseta en fane-
ga, á causa de haber hecho acopios de 
alguna importancia una de las empresas 
de tranvías de Madrid.—P. L . C. 
Oe Castilla la Vieja 
Falencia 25.—Son graves las noticias 
que recibo sobre el estado de los viñedos 
de la provincia; el mildiu ya arrasó en 
Julio la cosecha de bastantes pueblos, y la 
pertinaz sequía ha dejado los racimos sin 
el debido desarrollo y las uvas muy pe-
queñas. 
Se va animando este mercado; en el de 
ayer se cotizó el trigo á 38 reales fanega, 
y la cebada á 28. 
Siguen los fuertes calores.—¿¿7 Corres-
ponsal. 
Ríoseco (Valladolid) 26.— Ayer se 
presentaron al mercado 1.000 fanegas de 
trigo nuevo, habiéndose pagado al de-
tall á 39 reales las 94 libras. Por partidas 
se ofrece á 40.—El Corresponsal. 
Tordesillas (Valladolid) 25.—En el 
últ imo mercado se han vendido 120 reses 
vacunas de 52 á 54 reales arroba. 
El trigo está de 40 á 41 reales fanega; 
centeno y algarrobas, á 23; cebada, de 21 
á 23; avena, á 15; garbanzos, de 100 á 
140; harinas, á 17 arroba las primeras cla-
ses y 16 las segundas; vino blanco, de 10 
á 12 cántaro; ídem tinto, á 10; vinagre, á 
10; aguardiente común, á 22; ídem ani-
sado, á 2 9 . 
La sequía hace bastante daño en los v i -
ñedos.—El Corresponsal. 
Medina del Campo (Valladolid) 25.— 
Precios del mercado de ayer: Trigo, de 40 
á 40,50 reales las 94 libras; centeno, á 2 3 ; 
cebada, á 20; yeros, á 26; avena, á 16; 
alubias, á 58; lentejas, á 34; garbanzos, á 
140, 110 y 85; harinas, á 16, 15 y 12 arro-
ba; patatas, á 4; vino, á 12 cántaro el 
tinto y 10 el blanco. 
La exportación de ganado lanar para 
Cataluña y otras regiones viene siendo 
grande. 
Los viñedos no son conocidos, por lo 
mucho que han desmerecido con la sequía 
é intensos calores.—M. Q. 
Villalón (Valladolid) 26.—Termina 
la limpia de los trigos, y pronto se anima-
rá este mercado. 
Precios: Trigo, 41 á 41,50 reales las 94 
libras; centeno, 26,50 á 27; cebada, 18,50 
á 19; lentejas, 42 á 42,50; vino, de 11 á 
11,50 cántaro; patatas, de 4 á 4,50 arro-
ba; queso, de 36 á 38 el largo y de 58 á 
59 el redondo.—El Corresponsal. 
Tadela de Duero (Valladolid) 24.— 
Debido á mi ausencia de ésta, no he po-
dido dar á V. noticias referentes á los v i -
ñedos, que á más de las enfermedades que 
nosotros llamamos comunes, como son el 
oidium, la piral ó rebujo y cuquillo, los 
tenemos invadidos de la hoy de moda, el 
mildiu y black-rot, y á mayor abunda-
miento, la sequía pertinaz, factores todos 
que han contribuido á reducir en una mi-
tad la magnifica muestra presentada hace 
dos meses. 
Algunos cosecheros se han apresurado 
á dar una mano con la mezcla cupro-cál-
cica, por si se consigue a lgún resultado, lo 
cual creo difícil, dada la época tan avan-
zada para la vid. 
La cosecha de cereales puede calificar-
se en conjunto de regular por las buenas 
condiciones de granazón, habiendo ex-
cepciones para algunos pueblos limítrofes 
y aun algunas de las provincias castella-
nas, donde resulta abundante y de inme-
jorable ciase lo recolectado. 
Pocas existencias de vino en esta bode-
ga, pagándose á 8 reales, tanto el blanco 
como el tinto. 
El trigo se cede á 40 reales fanega y 
22 la cebada. 
No hay precios ciertos en los demás ce-
reales y legumbres.—A. F . de V. 
Cebreros (Avila) 23.—Se observa 
mayor animación en este importante mer-
cado de vinos, y el precio ha mejorado 
algo; hoy cotizamos á 10 reales la arroba 
de 16 litros, con tendencia á subir algo 
más. ¡Buena falta hace! Las causas de esta 
subida en el precio son lo inmejorable de 
las clases que contamos y esperarse una 
muy corta cosecha en toda esta zona. 
Aun nos quedan existencias de muy bue-
nas clases, que seguramente ascienden á 
60.000 arrobas. 
Quien desee más detalles de este mer-
cado, puede dirigirse al que suscribe.— 
Ensebio González. 
#% Cigales (Valladolid) 26. — L a de-
manda de los vinos claretes está animada; 
un acreditado almacenista de Burgos ha 
ajustado cuatro cubas de clase superior á 
8 reales cántaro, y se dispone á hacer 
nuevas compras. 
En trigos nuevos también se opera con 
regular actividad á 42 reales fanega.—Un 
Suóscriptor. 
De Cataluña 
Vimbodí (Tarragona) 23.—Adelanta ex-
traordinariamente la madurez de las uvas, 
y si cayera una l luvia, bien presto esta-
rían por completo sazonadas y comenza-
ría la vendimia. Lo propio ocurriría con 
las avellanas, pues con unas aguas se cae-
rían en seguida. 
La cosecha de patatas no ha pasado de 
mediana, pero de buena calidad.—A. G. 
Santa Bárbara (Tarragona) 26.—No 
se anima el mercado, y nos vemos obliga-
dos á ceder á 2 reales el cántaro de vino, 
ó sean los 11 litros. En algunos puntos de 
la provincia se han hecho ventas de uva 
á precios fabulosamente baratos. La r u i -
na de este país es inevitable, si Dios no le 
salva, pues de los Gobiernos y de nuestros 
hombres de Estado nada bueno podemos 
esperar. 
Por la sequía ha quedado pequeño el 
fruto del algarrobo, así como el de la v id . 
Precios: Aceite, de 16 á 17 pesetas el 
cántaro; aguardiente, de 6 á 8 decalitro; 
alcohol, á 15; algarrobas, á 4,50 pesetas 
quintal; maíz, á 11 pesetas la cuartera (70 
litros).—¿/>i Subscriptor. 
Mollerusa (Lérida) 26.—Las ventas 
de vino puede decirse están limitadas á lo 
que compran las fábricas de destilación, á 
los precios de 4 á 5 pesetas la carga (121,60 
litros), con cuya cotización no saca el 
agricultor para los gastos de vendimia, 
elaboración y conservación del caldo. ¿Y 
de dónde ha de obtener recursos para el 
cultivo de la v id , pagar los excesivos y 
numerosos impuestos y alimentarse? Es 
evidente que no es posible pagar las con-
tribuciones, si la situación no mejora. 
La cosecha de uva es buena, pero de 
nada nos sirve, porque no hay demanda. 
El trigo de 14.50 á 15 la cuartera, y la 
cebada de 7 á 7,50.—N. 
De Extremadura 
Almendralejo (Badajoz) 24.—La cosecha 
de uva es mediana, porque los fuertes ca-
lores de este mes han hecho bastante mal 
en las viñas. 
A continuación anoto los precios co-
rrientes: Trigo, de 52 á 53 reales fanega; 
cebada, de 19 á 20; avena, á 15; habas, á 
35; garbanzos, de 70 á 160; lana, de 50 á 
52 arroba castellana; aceite, á 40; vino de 
La últ ima cosecha, de 7 á 8 los 16,64 l i -
tros, lo mismo el blanco que el tinto; 
aguardiente anisado de orujo de 30*, á 47 
los 16 litros; ídem de vino, á 50; ídem do-
ble anís, á 56; espíritu de vino de 34 á 35°, 
á 70 pesetas hectolitro.—P. del C. 
# ^ Ahillones (Badajoz) 27.—El estado 
de los viñedos y olivares es desastroso en 
este país. Los cereales han dado el si-
guiente rendimiento: El trigo, 8 simien-
tes; la cebada, 10; la avena, 12, y las ha-
bas, 14. 
Precios corrientes: Trigo, de 48 á 51 rea-
les fanega; centeno, de 30 á 32; cebada y 
avena, de 18 á 20; yeros, de 32 á 36; ha-
bas, de 28 á 30; garbanzos, de 60 á 120; 
vino tinto, de 18 á 24 arroba; ídem blan-
co, de 20 á 2 6 ; aceite, de 36 á38 ; lana ne-
gra sucia, de 45 á 52; ovejas, de 40 á 50 
una; corderos, de 30 á 40; carneros, de 70 
á 90.—E¿ Corresponsal. 
Torrejoncilio (Cáceres) 27.—La co-
secha de vino es nula ó poco menos en 
toda la provincia, á causa del mildiu. 
La de cereales ha sido mala en este tér-
mino. 
Cotizamos: Trigo, á 44 reales fanega; 
centeno, á 28; cebada, á 20; avena, á 16; 
habas, de 32 á 36; garbanzos, de 108 á 
112; aceite, á 60 cántaro; lana negra su-
cia, de 56 á 60 arroba; ovejas, de 40 á 42 
una .—E¿ Corresponsal. 
Villalba de los Barros (Badajoz) 27. 
El aceite ha subido de precio, cotizándose 
desde hace días de 38 á 40 reales arroba. 
Las cosechas de cebada y avena han 
sido buenas, regular la de garbanzos y 
malas las de tr igo y habas. 
Precios: Trigo, á 48 reales fanega; ce-
bada, á 18; avena, á 14; habas, de 34 á 35; 
garbanzos, de 80 á 9 0 . — ^ Corresponsal. 
De León 
Moraleja del Vino (Zamora) 23.—Los cam-
pos padecen por la pertinaz sequía. 
Abundantes racimos presentaron los 
viñedos, pero se van mermando tanto, 
que da lást ima verlos; así es que la cose-
cha pendiente será menos de lo que se 
pensaba. 
Esta acreditada bodega cuenta con unas 
existencias de vinos que se estiman entre 
90 y 100.000 cántaros, oscilando los pre-
cios entre 8 y 8,50 reales para Galicia, y 
á 9 para Salamanca y Valladolid.—jf. Gr. 
*** Vitigudino (Salamanca) 26. — L a 
feria celebrada en esta villa los días 15 al 
18 del actual ha estado inmensamente 
concurrida, á pesar del excesivo calor que 
ha hecho. Las transacdones han sido nu-
merosas en ganado vacuno y de cerda, 
pagándose el primero á precios muy a l -
tos y el segundo para cebar, de 45 á 50 
reales arroba, y los pequeños también á 
buenos precios, según clase. El ganado 
bravo ha sido muy solicitado, pero espe-
cialmente las terneras por los portugue-
ses, pagándose á 500 reales una. 
El resultado de la cosecha por este país 
ha sido bueua en conteno, regular en t r i -
go y garbanzos, y mala en algarrobas. 
Se observa bastante paralización en la 
venta de granos; sólo en garbanzos hay 
algo de an imac ión . 
Los granos se ceden: Trigo, de 36 á 38 
reales fanega; centeno, 22 á 24; cebada, 
?nKal8:arrobas' 20 á 22; garbanzos, oO á 100. 
Las patatas á 2 reales arroba.—^ Co~ 
rresponsal. 
A Alba de Termes (Salamanca) 25.— 
Ya por aquí está terminada por completo 
la recolección de cereales, habiendo dado 
el resultado siguiente: Trigo, de 10 á 14 
fanegas huebra; cebada, de 25 á 35; alga-
rrobas, de 7 á 10; centeno, de 6 á 9; gu i -
santes, á 7, y garbanzos, de 4 á 6; esto se-
g ú n los terrenos y la clase de mejoras 
que cada labrador tenía dadas á sus fin-
cas. También hay pueblos inmediatos 
donde el trigo les ha salido de 20 á 26 
fanegas, y en cambio las algarrobas les 
han dado á 5, si bien este panijo es el 
que ha salido peor en todos los pueblos de 
este partido, pues serán pocos los labra-
dores que hayan cogido las suficientes 
para el consumo. 
El trigo se detalla á 38 reales faneo-a-
centeno, á 22; cebada, á 19; avena, á 13-
algarrobas, á 2 5 . — ^ Corresponsal. ' 
De Navarra 
Berbinzana23.—Mal año en esta comar-
ca. Las cosechas de granos casi nulas- la 
de aceite nula por completo, y la de vln0 
muy corta, porque se van secando las 
uvas por la sequía y los fuertes calores 
Precios: Trigo, á 20 reales robo (28,13 
litros); cebada, á 10; avena, á 9; maíz y 
habas, á 16; vino, de 4 á 5 reales cántaro 
(11,77 litros); aceite, á 22 reales docena 
con tendencia al alza.—El Correspomal. 
Fustiñana 23.—Persiste la sequía-
por ella perdimos la cosecha de cereales 
en el secano, y ella amenaza acabar tam-
bién con la producción de uvas. 
A continuación los precios de los si-
guientes artículos: Trigo, á 21 reales robo-
cebada, á 8; maíz, á 17; habas, á 14; alu' 
bias, de 40 á 44; vino, de 5 á 6 reales de-
calitro; aceite, á 56 arroba; lana negra 
sucia, á 12 pesetas; ovejas, de 11 á 12 ca-
beza; corderos, de 10 á 13; carneros, de 17 
á 18.—El Corresponsal. 
Pamplona 24.—Precios corrientes 
en esta plaza: Trigo bueno, á 22 reales 
robo; ídem morcajo y centeno, á 18; ceba-
da, á 15; avena, á 12; habas, de 18 á 18,50; 
muelas, á 19; harinas, á 19,18 y 17 reales 
la arroba, según la clase; patatas, á 3,50; 
aceite, á 60; vino tinto, á 8 reales cánta-
ro; vinagre, á 6.—El Corresponsal. 
Olza 24.—Concluyó la tr i l la , dan-
do por resultado una cosecha regular de 
avena y cebadas; buena la de trigo en 
cantidad y calidad, y nula la de legumi-
nosas, pues se ve muy contento el labra-
dor que haya cogido la simiente. 
Las viñas con un adelanto extraordina-
rio, pues su estado de madurez es igual 
al que en años normales suele tener á fines 
de Septiembre; algo ha desmerecido la 
uva por la pertinaz sequía y fuertes calo-
res que reinan. 
Ya no hay pastos ni aguas para el ga-
nado; de manera que, particularmente el 
joven, desmerece mucho. 
Por todos los caminos se encuentran 
jornaleros de la ribera con sus azadas al 
hombro, buscando jornal que no hallan. 
En este pueblo se paga á 5 reales y vino. 
Los precios de cereales y demás, los de 
Pamplona.—El Corresponsal. 
Alio 24.— Terminada la recolec-
ción de cereales, le participo que los ren-
dimientos han sido tres quintas partes de 
una regular; la clase muy buena, coti-
zándose el trigo á 21 reales robo (28,13 
litros), la cebada á 11 y la avena á 10. 
Las viñas tienen bastante fruto, pero 
por la pertinaz sequía han comenzado á 
resentirse y se mermará algo la cosecha. 
La de oliva será corta porque tuvo mala 
lagación, y como hace largo tiempo no 
ha llovido, se ha caído la mayor parte. 
El vino tiene poca salida, cotizándose 
lo que se vende á 4 y 6 reales cántaro 
(11,77 litros); una cuba se ha pagado á 8. 
Los braceros del campo ganan 6 reales 
de jornal, habiendo muchos parados por 
falta de é s t e . — ^ Corresponsal. 
De las Riojas 
Treviana (Logroño) 23.—Puede darse por 
terminada la venta de vinos en esta loca-
lidad, pues las pocas existencias que que-
dan apenas serán suficientes para el con-
sumo interior, habiendo mejorado un real 
en cántaro el precio de las ventas realiza-
das en estos últimos treinta días, siendo 
hoy el corriente el de 5,50 reales la cán-
tara. 
También la tri l la de cereales toca á su 
término, y el rendimiento, aunque bas-
tante desigual, puede calcularse regular, 
y la calidad del grano superior. 
Las pocas uvas que nos dejó el mildiu, 
aunque han adelantado en su madurez, se 
resienten bastante de la falta de aguas, y 
si no llueve pronto no podrán adquirir el 
desarrollo necesario. Lo propio sucede con 
las hortalizas, patatas, etc.—L. V. 
Elciego (Alava) 23.—Siguen ha-
ciéndose partidas de vino á diversos pre-
cios para las Provincias Vascongadas. La 
vid, aunque escasa en fruto, está adelan-
tada. El trigo se cotiza de 42 á 44 reales 
fanega; cebada, de 22 á 24; habas, á 40; 
alubias y caparrones, á 60; avena, á 16; 
alcohol, á 80 cántara (16,04 litros); aguar-
diente de vino, á 22; ídem de orujo, á 18. 
Atravesamos tan pertinaz sequía que 
hasta creo se van á secar las cepas, pues 
las fuentes de que este pueblo goza no son 
ni sombra de lo que eran hace veinte años. 
Todo el pueblo se ve precisado á traer 
aguas de otros puntos, incluso del Ebro. 
La capital de la provincia está suma-
mente consternada por los sucesos ocu-
rridos á consecuencia del traslado de la 
capitalidad militar. Dios quiera que á cau-
sa de esto, si la devolución no es pronto, 
no se incorporen las provincias vasco-
navarras, pidiendo lo que en justicia les 
pertenece, pues si sin jugar nos toca per-
der, jugaremos el todo por el todo.—G1. 
R. de V. 
Rodezno (Logroño) 28.—El viernes 
último cesó la sequía, descargando dos 
fuertes tormentas. Por desgracia, una de 
ellas arrojó grueso granizo, que ha hecho 
bastante daño en varios pagos. También 
en Zarratón y Ollauri cayó piedra, pero en 
este último pueblo parece no es de consi-
deración la pérdida que ha causado. Por 
lo demás, dichas nubes han sido muy be-
néficas, pues los viñedos, así como todas 
las demás plantas, se resentían ya mucho 
de la falta de aguas. 
En vinos se hacen operaciones para el 
consumo interior; con destino á Burgos se 
han vendido dos cubas, á 7,25 reales la 
cántara .—C. 
Cuzcarrita (Logroño) 27.—Ante-
ayer hemos sido favorecidos por las tan 
deseadas lluvias. En dicho día descarga-
ron abundante agua dos tormentas, una 
de ellas sobre las cinco, y la otra entre siete 
y ocho de la tarde. En este término no 
cayó piedra, pero otros lamentan daños 
por aquel meteoro. 
El viñedo mejora mucho, encontrándo-
se sanas y adelantadas las uvas. 
Sigue animada la exportación de vinos 
para diversas provincias, las de Burgos y 
Santander principalmente, cotizándosela 
cántara (16,04 litros) de 4 á 8 reales, se-
gún la clase.—Corresponsal. 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
#% Labastida (Alava) 28.—Ha llovido, 
por lo que se espera mejore el viñedo, al 
que perjudicaba la prolongada sequía. La 
cosecha promete ser bastante reg-ular. 
No deja de haber extracción de vino, 
pero para el consumo interior; para Fran-
cia bien poco ó nada se hace; cotizamos, 
por regla g-eneral, de 4 á 4,50 reales cán-
tara.—Corresponsal . 
Ollauri (Logroño) 28.—Sale bas-
tante vino á los precios de 4 á 7,75 reales 
cántara, siendo el de 6 reales el más ge-
neral. Todas ó casi todas las ventas son 
para el consumo interior, con destino á 
Galicia sobre todo, á cuya región irán ex-
pedidas de estas bodegas cerca de 30.000 
cántaras. 
De Briones he oído que se opera tam-
bién con regular actividad. 
El viernes se desencadenaron furiosas 
tormentas, y aun cuando arrojó piedra la 
del anochecer, parece no revisten impor-
tancia los daños, por lo menos en este pue-
blo. En cambio es grande el beneficio 
que ha producido el agua.—ZT/i Subs-
criptor. 
^ Ausejo (Logroño) 25.—La sequía 
persiste, y como consecuencia los viñedos 
van desmereciendo de modo alarmante; 
aun cuando llueva, no puede ya pasar de 
corta la cosecha de uva. 
Los olivos tienen muy poca aceituna, y 
como continúa el desprendimiento, no ha-
brá este año producción de aceite. 
También, debido á la asoladora sequía, 
ha sido nula la cosecha de cereales. 
Encalmado el mercado de vinos, rigien-
do los precios de 5 á 6 reales la cántara. 
El aceite ha subido, y se elevará todavía 
m á s . — ^ Correspo7isal. 
^ Elvillar de Arnedo (Logroño) 24.— 
Medianas las viñas y malos los olivos por 
la sequía. 
El vino lamenta notable depreciación, 
pues sólo se paga, y con poca demanda, 
á 4 reales la cántara. El aceite no se cede 
á menos de 14 y 14,50 pesetas cántara; 
precios que acusan alza. 
Los granos se detallan: Trigo, á 44 rea-
les fanega; cebada, á 23; centeno, á 24; 
avena, á 16.—iíY Corresponsal. 
De Valencia 
Montarerner (Valencia) 26. — Nuestros 
viñedos fueron invadidos por el mi ld iu ,y 
como no se trataron con el caldo bordelés 
por no tener recursos los propietarios, ha 
dejado muy mermada la cosecha. 
El vino á 2 reales cántaro; algarrobas, 
á 4 la arroba; trigo, á 40 pesetas cahíz; 
maíz, á 30.—Un Subscriptor. 
Manises (Valencia) 27.—La cosecha 
de vino es buena, no obstante la sequía, 
pero son raros los compradores, por lo 
que ni aun á 2 reales arroba encuentra 
colocación la uva. El vino bueno lo com-
pran en algunos almacenes á 8 pesetas 
hectolitro. Los vinos del 92 se cotizan de 
50 á 70 céntimos decalitro, y los inferio-
res para las fábricas, á 35; alcohol de 
vino de 35°, á 22 reales decalitro. 
Se compran grandes partidas de cebo-
llas para la exportación, al precio de 35 
céntimos de peseta la arroba de 13 kilos. 
E l Corresponsal. 
De Vascongadas 
Vitoria 19.—El trigo se paga de 40 á 42 
reales fanega; la cebada, de 20 á 21, y la 
avena, de 14 á 16. Estos precios están 
sostenidos, lo que bien puede ser debido 
á que concurran á los mercados pocos 
vendedores, porque todavía no han ter-
minado las faenas de la recolección. Esta 
se estima como sigue: buena en cantidad 
y calidad de trigo y cebada; regular de 
avena y menudas. 
El temporal extremadamente seco que 
viene reinando, perjudica á la ganadería 
por la escasez de pastos y de aguas.—El 
Corresponsal. 
N O T I C I A S 
Como se temía, escasean los negocios 
sobre cepas, por más que los precios que 
se van fijando son ruinosos para el agri-
cultor. 
En Villanueva y Geltrú se pagan las 
uvas á 8 reales el quintal, y en Castellvell 
á 11 varias partidas de clase superior; en 
Vilaseca se cede el fruto negro á 6 y 7, 
y el blanco á 8. 
En la provincia de Valencia ofrecen los 
compradores á 3,50 y 4 reales por cada 
arroba de mosto. 
En Yecla se han hecho ventas de uva á 
30 céntimos de peseta la arroba. 
No están comprendidos en la denomi-
nación de carruajes de lujo para los efec-
tos de la nueva contribución, los carrua-
jes dedicados principal y preferentemente 
á servicios industriales agrícolas, aunque 
se destinen accidentalmente á la comodi-
dad ó recreo de sus dueños, siempre que 
éstos figuren como contribuyentes por 
territorial ó industrial respectivamente. 
Gran número de propietarios agrícolas 
del Panadés pedirán al Gobernador de Bar-
celona que aumente la Guardia civi l en 
la comarca, á fin de evitar que en la ven-
dimia se reproduzcan las cuestiones de 
los rabassaires. 
Dícese que la Compañía de Caminos de 
hierro del Norte se propone rebajar los 
precios de transporte en trigos y harinas, 
para dar mayor impulso al tráfico de es-
tos productos entre Barcelona, Tarragona 
y Castilla. 
E l alcohol vínico.—Patentes de elabora-
ción.—En vista dadlas consultas formula-
das por algunos Delegados de Hacienda 
en las provincias respecto á la fecha en 
que han de considerarse terminados los 
conciertos celebrados con los fabricantes 
de alcoholes y aguardientes vínicos ó de 
los residuos de la uva para el pago del 
impuesto especial creado por la Ley de 
Presupuestos de 1892, y teniendo en cuen-
ta que la del actual año económico deter-
mina la creación de un impuesto de pa-
tente de elaboración en sustitución del 
especial de 25 céntimos por grado cente-
simal en hectolitro que satisfacían los 
alcoholes vínicos, el Ministro de Hacien-
da ha dictado una Real orden disponiendo: 
1.° Que se entiendan terminados des-
de el día 8 del actual todos los conciertos 
celebrados entre la Administración de 
Hacienda y los fabricantes de alcoholes 
aguardientes y licores para el percibo del 
impuesto especial sobre la elaboración del 
alcohol vínico ó de los residuos de la uva. 
Y 2.° Que los fabricantes de alcoholes 
vínicos ó de los residuos de la uva y los 
cosecheros que los elaboren que desean 
continuar las operaciones de fabricación 
y tracción de sus almacenes de estos lí-
quidos, sin que por la Administración de 
Hacienda se les ponga impedimento al-
guno, puedan conseguir este objeto soli-
citando desde luego de la citada oficina 
provincial, y obteniendo recibo de su ins-
tancia, la inclusión en el padrón que ha 
de formarse para la distribución en su día 
de las oportunas patentes de elaboración 
que previene el art. 46 de la vigente Ley de 
Presupuestos, sin perjuicio de que una vez 
hecha la oportuna clasificación, que de-
terminará el Reglamento, satisfagan sus 
cuotas y cumplan las demás obligaciones 
que el mismo les imponga. 
Los vinicultores de Zaragoza.—Convo-
cados por la Cámara oficial Agrícola, han 
celebrado una reunión en el salón de fies-
tas del Casino Mercantil de la capital de 
Aragón. 
La asistencia fué numerosa, pero se 
observó que de ella formaban parte pocos 
cosecheros, siendo en su mayoría expen-
dedores los que concurrieron. 
Se trataba de discutir una proposición 
presentada por algunos vinicultores, p i -
diendo se acordara la resistencia al pago 
del impuesto de los 5 céntimos, y se solí-
citara del Ayuntamiento rebaja en los 
derechos de consumo que satisfacen los 
vinos. 
El Presidente expuso la cuestión, y un 
señor firmante de la proposición pronun-
ció un discurso combatiendo al Gobierno 
y apoyando lo propuesto. 
El Sr. Girauta combate la proposición 
y dice que el impuesto es irrealizable por 
la imposibilidad que hay para cobrarlo. Lo 
ataca también bajo el punto de vista de 
los intereses municipales. Pidió que seso-
licitara la rectificación de los amillara-
mientos y la rebaja de la contribución 
que satisfacen las viñas, por haber desme-
recido de valor. 
El Sr. ü . Juan Bautista Simón, coseche-
ro y expendedor en Madrid, usa de la pa-
labra y comienza diciendo que es contra-
rio al Gobierno, y hace esta manifestación 
porque no se crean interesadas sus pa-
labras. 
Expone la situación angustiosa del v i -
nicultor, y dice que si bien es imposible 
remediarla por completo, hay que mejo-
rarla en algo. Esto se consigue con la ley 
del Sr. Gamazo, que tiende directamente 
á favorecer al productor. No es tan mala 
esta ley como algunos dicen, y además 
está hecha, no por el Sr. Gamazo, sino por 
una comisión de vinicultores que cono-
cían las necesidades de los productores. 
Demuestra los beneficios que la ley repor-
ta, diciendo que si ahora una arroba de 
vino paga de entrada en Madrid 3,25 pe-
setas, con la ley ésta con 0,80 puede co-
rrer libre de derechos en toda España. 
Resultan, pues—continúa el Sr. Simón— 
ventajas verdaderas y reales para la v i t i -
vinicultura. 
La ley favorece el consumo interior, que 
seguramente aumentará . No se compren-
de, pues, ese griterío que han levantado 
contra el impuesto. Termina diciendo que 
no se perjudicará á los Ayuntamientos, 
pues en la ley se autorizan convenios so-
bre la base de ese impuesto. El discurso 
de nuestro amigo, Sr. Simón, causó sen-
sación entre los asistentes. 
Muéstrase el Sr. Serrano conforme en el 
fondo, pero dice que debía haber diferen-
cias entre los vinos. Pide que el papel 
pague como los vinos. 1 
Varios señores hablan combatiendo el 
impuesto. 
Después de una hora de discusión, el 
Sr. Girauta propone que se den poderes á 
la Junta de la Cámara agrícola para ges-
tionar, primero: la supresión de todo i m -
puesto sobre el vino; segundo, que no se 
cobren dos impuestos, el actual y el de la 
ley. 
El Sr. Simón se adhiere, y añade que se 
ponga en vigor la ley sobre falsificación 
de vinos. 
Por fin, después de discutirse hasta las 
doce y media, se aprueba lo propuesto por 
los Sres. Girauta y Simón. 
El Sr. Moret está dispuesto á poner 
cuanto esté de su parte para fomentar y 
acreditar en el mercado de los Estados 
Unidos los vinos españoles. 
A l efecto, proyecta establecer una Es-
tación enotécnica en Nueva York, y al 
propio tiempo agencias consulares que se 
encarguen de la colocación de nuestros 
vinos. 
Después de esto, lo que se necesitará 
es que los vinicultores españoles cooperen 
al engrandecimiento de sus intereses con 
sus iniciativas y su constancia. 
Quinientos toneleros de Villanueva y 
Geltrú se han declarado en huelga por 
haber comprado los patronos una partida 
de pipería procedente de un taller no aso-
ciado. La actitud de los obreros es pací-
fica. 
Las frutas en Z o ^ w . —Escriben de 
esta capital á un colega de Málaga: 
aPasade vapor.—Cortes ha llegado hoy 
con 1.000 quintales de nueva pasa de De-
nla, que se están vendiendo, ordinario, de 
26 á 28 1.; selected, de 30 á 36. Su venta, 
sin embargo, va muy despacio y en pe-
queños lotes, y los compradores quedan 
indiferentes. 
Melón.—El mercado es desmoralizado, 
siendo difícil la venta, sea de amarillo, 
sea de negro, entre 1,9 y 3,6 caja. 
Uva de Dcnia.—Xo ofrece más interés, 
en vista de que se vende desde 2 peni-
ques arriba. 
La de Almería se vende de 2,6 á 6 barril 
en general; algo poco de superior, 8 á 16. 
Cebolla.—Sigue en baja, y se vende hoy 
en Londres á 5; Liverpool, 4,6 caja y 1,9 
ijaula. 
Limón.—Está subiendo por causa del 
fuerte calor; sin embargo, á pesar de eso, 
sus precios quedan todavía á 10 L más ba-
jos que de costumbre en esta época del 
año.» 
De Burgos y varios pueblos de la Rioja 
alta nos dicen que el viernes último llo-
vió bastante. 
Buena falta hace que el temporal de 
aguas se generalice pronto en España, 
pues general es la sequía y grandes los 
perjuicios que está causando á la agricul-
tura y ganader ía . 
Escriben de Falencia: 
«Por toda esta comarca vinícola se es-
tán dejando sentir los efectos del excesi-
vo calor, secándose algunas cepas y re-
sultando perjudicadas en gran mayoría. 
Si pronto no llueve, es posible que la 
cosecha, que tanta muestra presentaba, 
se pierda por completo, y habrá un doble 
perjuicio, porque aun queda mucho vino 
de la anterior cosecha, que tienen que 
dar á menos precio para desocupar vasi-
jas, y en cambio luego no tendrán con 
qué volver á llenarlas.» 
Siguen los ataques á la propiedad en la 
comarca del Panadés. realizados por ma-
nos incendiarias. 
En la noche del domingo al lunes ú l t i -
mos fué incendiado, en el distrito muni-
cipal de GSlida, un bosque, propiedad de 
D. Antonio Llopart; y en la noche del lu-
nes al martes, y por tercera vez, se puso 
fuego á uno de los bosques de la hacienda 
llamada casa Ros, propiedad del Diputado 
provincial D. Marcos Mir. 
Para extinguir ambos incendios traba-
jaron con mucha actividad las autorida-
des, sus agentes y el vecindario. 
De algunos días á esta parte se nota 
bastante movimiento en Vendrell y su 
comarca en la extracción de vinos, ha-
biendo tenido un alza bastante regular, 
ya que se están haciendo las transaccio-
nes á 15 y 16 pesetas. 
A pesar de la sequía ha obtenido una 
gran cosecha cierto labrador de Moeche, 
pueblecito cercano al Ferrol. 
Cavando la tierra encontró como á dos 
varas de profundidad del suelo una vasija 
de barro que contenía 200 onzas de oro, y 
además, cierta cantidad de ochavos mo-
runos, acaso puestos allí para humillar á 
las onzas. 
En el mercado de Pamplona han sufrido 
una pequeña alza el trigo y la avena; 
también ha experimentado alza de alguna 
más consideración el ganado vacuno; los 
demás artículos no han tenido alteración 
en sus precios. 
Se han descubierto nuevos focos filoxé-
ricos en Champagne, Auvergne, Loire-In-
ferieure y Yonne. En la primera de dichas 
regiones el número de manchas descu-
biertas en un mes, se eleva á 12. 
También en nuestra nación se ha des-
arrollado mucho este año la filoxera, es-
pecialmente en Cataluña y Andalucía. 
Todavía no se han recibido en Málaga 
las órdenes para el embarque de grandes 
partidas de limón como otras veces. 
Parece que escasean mucho los pedidos 
de importancia, atribuyéndose ese funes-
tísimo resultado á la competencia que nos 
hace Italia. 
La alarma no deja de ser grande, pues 
si más tarde escasearan los pedidos, esto 
significaría la ruina de muchos labra-
dores. 
Durante el pasado mes de Julio se im-
portaron en Barcelona las siguientes par-
tidas de trigo: 
En bandera nacional: De Francia, k i lo-
gramos 441.274; de la República Argenti-
na, 470.579; de los Estados Unidos 955.016. 
En bandera extranjera: De Rusia, ki lo-
gramos 8.052.800; de Rumania, 4.125.928; 
de Turquía, 2.103.924; de los Estados Uni-
dos, 2.861.769; de la República Argentina, 
2.409.053.—Total, 31.320.343 kilogramos. 
Está dando muy buen resultado en Má-
laga el cruzamiento de gallinas africanas, 
traídas de Marruecos, pues su cruzamien-
to con los gallos castellanos produce una 
especie que se distingue por su fecundi-
dad, y además por su resistencia á las en-
fermedades. 
Un alcoholero de Borja, discurriendo 
sobre la crisis de la vinicultura, escribe, 
entre otros, los siguientes párrafos: 
Tome este señor (el Sr. Gamazo) ejem-
plo de Alemania que, para proteger á los 
cosecheros de plantas azucaradas propias 
para producir alcoholes, les concede ga-
rantías y primas de expor tac ión^ los fa-
bricantes y exportadores de este líquido, 
consiguiendo aquéllos vender sus produc-
tos á precios regulares para atender á las 
necesidades de la vida. 
Si nuestro Ministro, con la velocidad del 
re lámpago, no nos protege buscando nue-
vos mercados para nuestros vinos, alco-
holes y licores; si no obliga á las empre-
sas de ferrocarriles y marít imas con una 
tarifa especial para los líquidos mencio-
nados en condiciones ventajosas sobre las 
demás; si esperamos que llegue un trata-
do con Francia para mejorar nuestra prin-
cipal riqueza, que es el producto de la vid; 
si ciframos nuestra esperanza en la veci-
na República, ya podemos arrancar nues-
tras cepas, que si recibimos algún benefi-
cio sería tardío, y á cambio de otro mayor 
por parte nuestra. 
La cosecha en Francia aumenta de año 
en año, y cada vez habrá más interés en 
dificultar la introducción de nuestros v i -
nos. Sólo practicando lo expuesto, y de-
dicando en España las viñas de regadío á 
la producción de cereales, cambiará la si-
tuación gravísima de la agricultura v i -
nícola. 
Todo labrador ó propietario de Málaga 
que reciba alguna carta el cualquier pre-
sidio de España, proponiendo de que tal 
ó cual tesoro está enterrado en terrenos l in-
dantes á su propiedad, debe entregarla á 
la autoridad competente para que se per-
siga este género de estafas. 
Decimos esto porque tenemos entendi-
do que menudean este género de cartas, 
encaminadas á sorprender la buena fe de 
los incautos. 
C A M B I O S 
SOBRE P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 28 
París á la vista 21 50 
Idem 8 div-. Beneficio por 100 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas 
Idem 90 d f̂ (ídem) id 
> > 
30 80 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ÁLAVA) 
DEL 
E X C M O . SR . M A R Q U É S D E R I S C A L 
PRECIOS I N U ESTACION DE CEMCERU 
Barrica de 225 
Barril > 100 
Idem > 75 
Idem > 50 
Id«m » 25 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem > 25 medias botellas 















































Todos los envases se envian precintados. 
Pedidos. Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava", M. G. Richard, dirigie'ndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho dias vista sobre Madrid. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacies del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Advertencia. L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, en Olaza-
gutia (\avarra). 
Llamamos la atención á nuestros suscnp-
tores sobre el anuncio que insertamos en U 
plana correspondiente A los vinicultores, pan 
nacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra 
el dorio y ácido de los vinos. 
Bodega de í, Fernández Bazán 
F U E N M A Y O R ( R i o j a ) 
Cuenta con existencias de vinos finos tintos, 
de varios años, cuyas clases, por su esmerada 
elaboración y condiciones, tienen gran acepta-
ción en España y varios puntos de América, 
donde son conocidas. 
Medalla de bronce en la Exposición Nacional 
Vinicola, celebrada en Madrid en 1877; idem 
de plata en la Universal de París de 1878; ídem 
de oro en la Universal de Barcelona de 1888. 
Para muestras y precios, dirigirse á su due-
ño Cipriano Fernández Bazán, en FUKN-
MAYüR (Rioja). 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Ricardo Navarrete: 
Madrid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
J . S A R I O L Y G O L L 
Cosechero y exportador de vinos moscateles 
perfeccionados 
Proveedor de la Real Casa —Premiado con diferentes 
medallas en varias Exposiciones 
MEDALLA. DE ORO 
en la Exposición Universal de París de 1880 
S I T G E S (provincia de Barcelona) 
NUEVOS P U L V E I l i U D O R E S 
s i s t ema B O U R D I L 
provistos de boquillas para el sulfatado de vi-
ñas, patatas y árboles altos, con bombas ni-
queladas. Completos, precio: 50 pesetas. 
SEGADORAS sistemas W00D 
de uno y dos caballos, las más perfectas, 
económicas y extendidas. Toda clase de ma-
quinaria agrícola, pídanse á los depositarios 
L A R R E A , L A N D A L U C E Y COMPAÑÍA 
Hurtado de Amézaga, núm. 20 
B I L B A O . 
II 
ALCOHOLES DE VINO 
D e p ó s i t o en P a s a j e s ( G u i p ú z c o a ) 
SUAZVIt Y I0mi \ í4 
Comisionistas y Agentes inaritimot 
Aviso á los propietarios 
Y COMERCIANTES EN VINOS 
P . L A R D Y G H A P U I S 
vende y alquila pipas de todas clases en sus 
almacenes de Pasajes, Logroño, Calahorra 
y Calatayud. 
Dirigir la correspondencia: / . Lardy Cha-
páis , San Martin, AA, San Sebastián. 
D E S Y E S A D O R F R A N C E S 
E l único producto legal y eficaz (cuya fór-
mula poseemos), que sustituye al yeso en los 
vinos y es empleado con éxito constante en 
Francia, Italia y otras naciones. 
Corrección, arreglo y mejora de vinos que 
tuercen, turbios, picados alterados y defec-
tuosos. 
CONSERVACIÓN D E LOS VINOS, . 
corrección de mostos, consultas y análisis. 
Dirigirse, con sello, á D. F . Montero, (far-
macéutico). Mota del Marqués (Valladolid). 
S A L V A D O R D E D O L A R E A 
N E G O C I A N T E y COMISIONISTA de VINOS 
de España en PARIS, HALLE AUX VINS 
Hace anticipos sobre mercancías en condicio-
n a ventajosas, haciéndolos con transferencias 
sobro cualquiera sucursal del Banco de España. 
Esta casa, que cuenta además con grandes 
bodegas en Levallois Perret y Neuilly s/ Seine, 
donde siempre tiene un abundante surtido de 
vinos de Jerez, se ocupa de la venta en comisión 
de los vinos que se le consignan, aaí como de 
la compra y envío de los encargos que sela hacen, 
para lo que cuenta con un personal entendido 
y antiguas relaciones. 
COGNACSJOPERFINOS 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
SULFATO DE COBRE 
de l a C o m p a ñ í a de R i o t i n t o 
Para pedidos dirigirse á los agentes 
generales 
S u n d h e i m y D o e t s c l i — H u e l v a . 
A LOS VINICULTORES 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de 
envases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibido, 
con especialidad de Navarra, creemos hacer 
un bien recomendando desinteresadamente la 
fábrica de cubas y tinos ó conos de D. Miguel 
Iriarte é Hijos, establecida en Tafalla (Na-
varra). 
Allí se construyen desde barriles, cuartero-
las, bordolesas y pipas, hasta cubas y conos de 
todas dimensiones y cabidas, asi para elaborar 
como para conservar los vinos, confeccionadas 
con madera de roble de lo más superior que 
produce el país, sometiéndolas á la purifica-
ción á vapor donde se le extraen las materias 
nocivas al vino; y lo mismo montan tinos ó 
conos de pino blanco puriñeado. 
L a rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con máquinas 
movidas por vapor, la solidez y gran economía 
en los precios, hacen que pueda recomendarse 
esta fabrica como una de las mejores de Espa-
ña, sin disputa. 
Gil \\ FÁBilIU DE ÁCIDO TÁHTIUCO 
CRÉMOR TÁRTARO 
Y A L C O H O L E S D E VINO Y ORUJO 
DE LOS 
Sres. Diez, Solazar y Compañía 
HAHO (Rioja) 
SEGADÜRASJ1ECÁN1GAS 
Sres. Elizalde y Compañía. 
Rivaforada 23 de Junio de 1893. 
Muy señores míos: Deber mío es desde lue-
go apresurarme á significarles el magnífico j 
singular resultado que está dando en el rega-
dío su Segadora Universal, que excede y sobre-
puja á toda esperanza. 
Es la admiración de todo el que la contempla. 
(Sigue la carta con asuntos de interés pri-
vado.) 
Firmado: Juan Sanz de Ayala. 
Lo que damos al público sin comentario al- . 
guno, como informe espontáneo que los inte-
ligentes apreciarán en lo que vale. 
Burgos 26 de Junio de \$QZ.—Elitalde y 
Compañía. 
Se remiten prospectos ilustrados á quien 
los pida. 
GRAN E S T A B L E U M M i ) 
OB 
A r b o r i c u l l u r a , F l o r i c u l t u r a 
Y SIMIENTES 
de L . R A C A U D , horticultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GRANDES PREMIOS DE HONOR Y DE MÉRITO EN 
VARIAS EXPOSICIONES —Cultivos especíales en 
grandes cantidades, de árboles frutales y de 
adorno.—Arboles varios para paseos y carre-
teras. 
Planteles de olmo (véase álamo negro), aca-
cia común, de tres púas y otros varios para la 
repoblación de montes, sotos y orillas de loa 
ríos; arbustos de hoja caduca y perenne. 
Trazado y plantación de parques y jardines. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producción directa y p o r t a - i n j e r t o » , 
las más vigorosas y resistentes á la filoxera.— 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero.-Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida.—Precios por co-
rrespondencia. 
Grandes existencias de 
madera de roble afresnado 
para cubas y tinas. La mejor 
clase que se conoce. Diri-
girse á 1). José Martin Ara-
na, en Beasain (Guipúzcoa). 
VINOS S U P E R I O R E S D E M E S A 
de EUSTASIO SIKliRA, propietario de gran-
des viñedos en Aleton ^Rioja) y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
BODEGA DE ZAITIGUI 
n 
G U Z G U R R I T A ( R i o j a ) 
Buenas existencias de vinos Jinos tintos de 
varios años, y de los especíales claretes, que 
tanta aceptación tienen en Burgos, Santander 
y otras provincias. 
M E D A L L A D E P L A T A en la última E x -
posición Universal de París. 
Para pedidos y noticias, dirigirse á D. MA-
N U E L S. D E ZAITIGUI, en Cuzcurrita (pro-
vincia de Logroño), ó al Sr. Director de la 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES, calle del Mar-
qués del Duero, núm. 3, Madrid. 
Madrid. Suca, de Cuesta, Cava-alta. 5 
C R O N I C A . D E V I N O S Y C E R E A L E S 
ALAMBIQUES DEROY 
Nuevos Tipos de Aparatos 
para DESTILAR y RECTIFICAI 
D E R O Y F I L S A I N É 
Conttructor, 73,75,77, Rué du ThéStre, Pirl$ 
BEDALLAií0R0,EiposicionDDiveríaIPirisl889 
GUIA PRACTICA del Destilador. 
Catalogo i informes u Castelluo, enriidos gratis 
A R A D O P A L A C Í N 
Con patente de i?ive7ició/L por veinte años. Es el mejor arado timonero 
de vertedera giratoria construido hasta la fecha. 
Se halla de venta al precio de 40 pesetas en casa del constructor 
E U S E B I O P A L A C Í N 
e n I P u i b o l e a , p r o v i n c i a d e H u e s e a . 
Se factura á todas las Estaciones de ferrocarril de España. 
Maquinaria Agrícola, Vinícola é Induslrial 
MORATONA GENIS Y C . ^ 
P R I N C E S A . N U M E R O 5 o , B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículos 
de bodega. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS 
de maíz, TRILLADORAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros apa-
ratos agrícolas. 
MAQUINAS y CALDERAS de vapor de gas y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el mildew. 
El «RELAMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
Conces iona r ios en E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
sistema Geneste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos al que los pida. 
ARADOS GIRATORIOS 
SISTEMA T Ü B E R T PERFECCIONADO 
Con patente de invención 
Ofrecemos nuestros arados al público garantizando su mayor solidez «o-
mo la inmejorable labor que producen. Tenemos á disposición de los la 
os tamaños, que se clasifican por números est 
el núm. 1, y así sucesivamente hasta el'núme' 
co  
bradores, arados de divers  
do marcado el menor con 
ro 5, que es el mayor. 
Igualmente ofrecemos recambios de todas las piezas de que se común 
nuestro sistema, pudiendo hacer todas las operaciones de recambios el m"*8 
mo labrador, porque todo está estrictamente ajustado á modelo. 18" 
Para más informes, dirigirse al mismo constructor MARTIN TUBEñT 
residente en CAMPRODÓN (provincia de Gerona). - V 
De los muchos testimonios que va recibiendo el Sr. Tubert sobre las ve 
tajas que reporta su arado, reproducimos el siguiente: 
«Sr. D. Martin Tubert.—Gamprodón.—Muy señor mío y de mi mayor con 
sideración: Tengo el gusto de manifestarle que hace dos años vengo usand 
los arados de BU sistema perfeccionado, dándome excelente resultado en 18° 
labores de toda clase de cereales como para las de los olivos; su construcción 
verdaderamente sólida, le pone en condiciones de funcionar en las tierral 
más fuertes que haya y por muchas raíces que contenga; por otra parte g 
sencillo manejo y economía en la labor, me determina á manifestar á 'vU 
con la mayor espontaneidad, estas observaciones respecto á los arados eil 
ratorios perfeccionados que V. construye. Tiene el gusto de ofrecerse á 1» 
consideración de V. atento seguro servidor, q. b. s. m., Andrés Hidalao £ 
Torralba.—'üheáfi (Jaén) 6 de Mayo de 1893.» y ^ 
Marca depositada 
I N S T I T U T O L A C L A I R E 
para el cultivo de LEVADURAS puras y activas de vino, por el método PASTEUR 
bajo la dirección científica de los SRES. GEORGES JACdUEMlN & LOUIS MARX 
Químicos miorobiológicos 
D i r e c t o r : D . J A M E S B U R M A N N 
L E L O O L E ( S u i z a ) 
A. M. GASCHEN-KOLLER ^ i T ^ X l 
Mejoramiento de los vinos—Aumento del grado alcohólico.—JSl vino gana 1° de alcohol. 
Recompensas obtenidas: Diploma de honor; 6 medallas de oro; 8 medallas de plata; pre-
mio agronómico de la Sociedad de Agricultura de Francia, concurso de 189.3. m J - i -
Un folleto, dando el modo de emplear la levadura, será remitido gratis y franco á todo el que se servirá pedirlo a 
M. G A S C H E N - K O L L E R , calle de Trafalgar, 48, Barcelona.—admiten Agentes con buenas referencias.) 
GEORGES JACQUEmiN 
& 
L O U I S M A R X 
D. A. 
LÍJiEA DE VAPORES S E R R A U O M P / D E NAVEGACIÓN IA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E C U B A 
Alicia, de 4.500 tons. 
fiVacia, de. . . . 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de 5.500 tons. 
Ernesto, de . . . 5.000 — 
Enrique, de. . 4.500 — 
Guido, de 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de. . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas. Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevítas y Caibarién. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Sagua la Grande, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Hugo, el 30 de Agosto.—Habana, 
Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Enrique, el 6 de Septiembre.—Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago 
de Cuba y Cienfuegos, GVacfa, el 13 de id. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PCERTO Rico.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y magniñcos vapores nombrados IDA, T E R E S A , R I T A , PAULINA y MARIA. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo si-
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o Salazar , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
G R A N D E P O S I T O 
D E 
MAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.= Aventadoras.=Guadañadora8.— 
Rastrillos. = Cribas. == Corta-raices. = Corta-
paj as.=Desgranadoras de maíz.=Prensa8 para 
paja.=Trilladoras. = Bombas para todos los 
usos.=PrensaB para vino y aceite .=Alambí-
ques.=Filtros.=Calderas para estufar.=Toda 
clase de artículos para la elaboración y comer-
cio de vinos.=Bá8Culas.=Tíjera8 para podar 
é injertar, etc. 
Pulverizador E X C E L S I O R 45 pesetas 
Aparatos de tracción 100 » 
Fuelles para azufrar De 5 á 12 > 
Pulverizador NOEL 55 pesetas 
— RELAMPAGO núm. 1. 45 » 
— — núm. 2. 35 » 
A L B E R T O A H L E S - i W o de la Aduana, ]5, Barcelona 





L I L L E , F R A N C I A 
w m i N f i i í u m m m 
E S P E C I A L I D A D E S P A R A D E S T I L E R I A S 
de granos, patatas, remolachas y melazas de vinos. 
COLUMNA PARA DESTILAR, PRIVILEGIO COLETTE 
destilando los vinos más espesos y no obstruyéndose nunca. 
RECTIFICADOR ESPECIAL PARA VINOS 
produciendo cada veinticuatro horas 500 litros de alcohol superior á 97° 
P r e c i o t o d o c o m p l e t o : 5 .000 f rancos 
Diploma de honor, 1886; Exposición universal 1889, Dos medallas de oro. 
YALLS HEKMNOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
BARCELONA 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra peq u eñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, etc. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala , movidas á 
: brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rías, malacates, etc., guilloti-
nas. 
Máquinas de vapor, Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. Numerosas referencias. 
Dirección para telegranas: 
VALLS—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
A V I S O 
En Don Benito (Badajoz), se 
ha establecido un honrado co-
rredor de cereales que desea 
servir á todos los que se de-
d i q L i e n á comprar granos. 
Dirigirse á Josa Parejo Romero, 
residente en Don Bünito. 
A LOS VIMlLTOlff i 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los vi-
nos. Su uso es conocido desde hace 
infinitos años. E l resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados por diferentes 
químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á D. Antonio 
del Cerro: calle del Espejo, núm. 9, 
Madrid. 
L u l e n n e d a d e H d e l a v i d 
Cartilla práctica para reconocerlas y 
combatirlas, pur P. Montero. Obra pre-
miada, muy completa y útilísima al 
viticultor. Precio 2 pesetas. Al autor, 
farmacéutico, Mota del Marqués. 
LA MAQUINARIA AGRICOLA 
DE 
A D R I Á N E Y R I E S 
C a l l o d e S O d e F e b r e r o , r y Q . — V A I L L L A J 3 0 I - . I I > 
(Al lado del Teatro de Lope) 
Segadoras Walter. 
A. Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Exposición de París, 
clasificada la primera 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A SI-
LENCIOSA. Abañado-
ras para la separación 
de todas clases de semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
Pídase el Catálogo 
general. 
áquinas son garantizadas. NOTA, 
E L GE RMIN ADOR tura!. Aumento seguro y positivo 
de una tercera parte más de las cosechas, empleándolo al sembrar trigos, 
cebadas, centeno, avena, garbanros, maíz, arroz, patatas, remolacha y toda 
clase de granos y legumbres. , _ ^ 
Con este maravilloso producto, recientemente descubierto por el Dr. (guá-
rante, pueden tener los esquilmados agricultores de España un recurso 
poderoso para neutralizar la triste situación por que está atravesando la 
Agricultura nacional. Al efecto, invitamos á los labradores á que ensayen 
los asombrosos efectos de este producto de la química moderna, sembrando 
en sus terrenos una cantidad de simiente mezclada con EL GERMINA-
DOR y otra igual sin él, pudiéndose de este modo apreciar en su día los 
portentosos efectos de EL GERMINADOR. 
Precio de la dosis para la siembra de 10 hectolitros de simiente, 9 pese-
tas. Dirigir los pedidos, acompañados de su importe, al Director de la 
Agencia Mercantil é Industrial, Rambla de Cataluña, 128, Barcelona, Depo-
sitario exclusivo de EL GERMINADOR en la Península. 
E L LUGAR DE BELZUNEGÜI (NAVARRA) 
Se vende ó arrienda para su explotación el lugar de BELZUNEGUI con 
su término, formando todo un coto redondo. Consta de tres casas y cerca 
de 4.000 robadas de tierra, de las que unas 900 están dedicadas al cultivo, 
1 000 cubiertas de pinos, otras 1.000 de robles, «00 de hayas y las restantes 
de barrancos, peñascales y matorrales. E l terreno es muy á propósito para 
ganadería. ,. ̂  , , . r, 
Belzuneguí pertenece al valle de Estenbar, y dista de la carretera de Zu-
bíri una legua, y de la estación de Pamplona dos y medía. 
Los que deseen interesarse en la compra ó explotación de Belzuneguí pue-
den dirigirse al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
E G R O T 
I N G E N I E R O C O N S T R U C T O R 
estallecido en OSO 
R u é M a t l x i s , 1 O á 2 2 3 , P a r í s 
^ ^ ' V i / / / / . 
f4* 
* ? < f v" ^ • 
CATALOGOS E INFORMES EN CASTELLANO, FRANCO 
8 P % 
5, s 
APARATOS de AGUAS GASEOSAS Sistema S. Frangois 
INTERMITENTES Y CONTINUOS PRODUCIENDO DE 2 0 0 A 5 0 0 0 SIFONES CADA DIA * 
D E 4 2 5 FRANCOS A 3 .000 FRANCOS 
Agua de Seis, Limonadas, Soda Water, Vinos Espumosas, etc., etc. 
SIFONES 
de vidrio blanco, a in í 






de vidrio blanco, aiul 





PRUDOU et DUEOST, Ingenieros-Mecánicos 
París, 210, boulevard Voltaire, 210, París 
BOMBAS de todos sistemas y para todos usos. MOTORES DE GAS 
E l prospecto gratis y í r a n c o 
Aparato de destilación 
continua, con horno 
y bomba, sobre raedas. 
Aparato d e destilación 
continua por rapor. 
Da sin repaso espíritus, 
de Oiifradoá 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
mií E S T A B L E C I M I E N T O D E Á R B O R I C I I L T I I R A 1 F L O R I C E T Ü R Á 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agi-icidtura, Industria y Comercio de la provincia de Lívida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la Exportación. Especialidades para la 
formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios su-
mamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta injerto de garantizada legitimidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo. 
Transporte en tarifa especial por todas las lineas férreas de España. 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por el correo á quien lo pida. 
ESPECIALIDAD ¡.MPMSJAPOE 
MAQUINA HORIZONTAL 
LOCÓMOUL O SOBRE PATINES 
caldera 4 llama directa 




LÓCÓHOBO, 0 SOBRE PATWE? 
caldera de llama Invertida 
de 6 a 50 caballos 
Todas •atas maquinas están listas pará, expedirse 
Envió franco de todos los prospectos detallados 
C a s a J . H E R M A N N - L A C H A P E L L E 
J . B O U L E T & C l e , S u c e s o r e s 
Ingenieros-Mecánicos', i44, Panhourg-Poissonniére, PABIS 
O P U S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA'VID 
conocidas con los nombres de mil-
diu, antracnosis, erinosis, bromn-rot, 
blach rot, dry-rot, mal negro, podre-
dumbre, cladosporium, sepíosporium-
septogylindrium y algunas enferme-
dades de la vid que interesa distin-
guir de las invasiones parasitarias, 
por el Doctor 
D. F. GARAGARZA 
Catedrático de la Universidad Cen-
tral, Jefe del Laboratorio Químico 
Municipal de Madrid. , 
Precio: una peseta. Los pedidos a| 
Sr. Administrador de la CRÓNICA D* 
VINOS Y CEREALES. 
